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Experimental equipment for audio signal processing and its effective utilization in
education and research activities
Takaaki Ishibashi∗, Hidetoshi Nakashima∗∗
To train knowledge and the technology of the signal processing by using the acoustic signal, acoustic exper-
imental equipments have been constructed. In this report, we introduces the audio experimental equipment
and its effective utilization in education and research activities.
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Sound Devices Mixpre 1
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